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- відсутність системи та програми ведення моніто-
рингу земель;
- в рамках комунальної власності земель міста 
чітко не визначені межі парків, скверів, зелених зон, 
зон відпочинку, де розміщення будь-яких об’єктів за-
боронено;
- відсутність документів, що посвідчують право на 
земельні ділянки для розміщення звалищ побутових 
відходів у населених пунктах та районних центрах 
Харківської області.
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Введение
Стабильное развитие и устойчивость любого госу-
дарства определяется содержанием его минерально-
сырьевой базы.
Анализ существующих проблем ресурсоэнергосбе-
режения и образования в области природопользования 
показывает, что серьезной проблемой нашего обще-
ства является расточительное потребление ресурсов 
на всех стадиях их получения и использования.
Постановка проблемы
Человечество использует в виде конечних про-
дуктов свого потребления лишь очень малую часть 
добываемых ресурсов, всё остальное превращается 
в отходы при добыче природних ресурсов, обработке 
сырья, изготовлении и использовании готових мате-
риалов и изделий.
Результаты научных исследований показывают, 
что вред такой невероятно убогой технологи двойной: 
ресурсы потребляются с гораздо большей скоростью, 
чем это необходимо, а окружающая природная среда 
интенсивно загрязняется элементами и соединени-
ями, не характерными для нее. В результате все за-
грязнения попадают в живое существо, в том числе и 
организм человека, вызывая различные болезни.
Вследствие ухудшения экологической ситуации в 
Украине, сокращения природных ресурсов, особенно 
в ресурсоемких и ресурсозависимых областях, про-
изводственным предприятиям необходимо внедрять 
новые управленческие технологии для улучшения со-
стояния окружающей природной среды и соблюдать 
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государственные экологические нормы, стандарты и 
требования.
Экологическое образование для сферы природо-
пользования оказалось неэффективным, а его потен-
циальные возможности в значительной мере не оказа-
лись востребованными.
Поэтому и возникла настоятельная потребность 
в расширении теоретических и экспериментальных 
исследований по проблеме отходов в аспекте ресурсо-
энегосбережения.
Анализ последних достижений и публикаций
Первичные основы общей концепции ресурсоэнер-
госбережения в контексте экологической безопасности 
изложены в работах [1-6]. Расширяются, углубляются, 
конкретизируются и детализируются знания в опреде-
ленных научных направлениях в [7-13]. Экологиче-
ская безопасность в аспекте исследуемой проблемы в 
рамках государства рассматривается как составляю-
щая национальной безопасности.
В научных работах отечественных и зарубежных 
авторов рассматриваются различные концепции, 
принципы и модели управления ресурсоэнегосбере-
жением.
Авторы [6-10] указывают, что ключевые вопро-
сы в концептуализации идеи устойчивого развития 
общества является структура ресурсоэнергосбереже-
ния и техногенно-экологичекой безопасности, кото-
рые необходимы для реализации (управления) само-
го процесса устойчивого развития. Интегрированная 
безопасность в концепции устойчивого развития рас-
сматривается как основополагающий показатель каче-
ства устойчивого развития и структурируется на две 
основные составляющие: социально-экологическую и 
техногенную.
В последнее время стали более интенсивными ис-
следования по проблеме отходов в сфере ресурсоэнер-
госбережения и экологической безопасности. Прежде 
всего, необходимо выделить научные работы таких 
ведущих ученых Данилишин Б.М., Дорогунцов С.И., 
Моисеев Н.Н., Реймерс М.Ф., Кларк Р.М., Семчук Я.М., 
Шапарь А.Г. и др. Эти исследователи заложили проч-
ный фундамент для дальнейшего решения проблемы 
отходов.
Вместе с тем, анализ существующих исследований 
позволяет констатировать следующее: недооценивает-
ся роль отходов как фактора ухудшения ОПС и здоро-
вья людей; в научных работах недостаточное внимание 
уделяется вопросу, как достичь того, чтобы объекты 
природопользования не превышали предельно допу-
стимые экологические нагрузки. Тогда, предположи-
тельно, в отходы будет уходить не 90% используемых 
природных ресурсов, как происходит сейчас, а хотя бы 
10%, которые превращаются при существующем раци-
ональном природопользовании в конечный продукт; 
недостаточно изучены вопросы, связанные с раздель-
ным сбором твёрдых бытовых отходов (ТБО).
На современном этапе сложных динамических от-
ношений общества с окружающей средой бережное 
отношение к природе должно составлять неотъем-
лемую часть общего мировоззрения каждого граж-
данина государства Украины – одного из наиболее 
неблагополучных в экологическом плане государств 
Европы. Становится очевидным, что эффективность 
решения проблемы природопользования зависит от 
уровня профессиональной и экологической культуры 
личности.
Теоретический анализ проблемы формирования 
экологического мышления и экологической культуры 
стал особенно актуален после чернобыльской ката-
строфы.
Однако, до сих пор крайне недостаточно иссле-
дований по проблеме формирования экологической 
культуры будущих инженеров-экологов, инженеров 
разных специальностей, учителей, преподавателей, 
что особенно необходимо сегодня, поскольку условия 
перехода Украины к функционированию в рыночных 
условиях предполагает необходимость создания эко-
логически конкурентоспособной продукции и реше-
ния экологических проблем, неразрывно связанных с 
производством.
Отсутствуют, к сожалению, публикации, в кото-
рых освещается комплексный и системный подходы к 
решению проблемы отходов, практически не раскрыта 
роль экологического образования в этой сфере.
Автор данной работы считает, что решение рассма-
триваемой экологической проблемы всегда связано с 
определенными трудностями и они тем больше, чем 
менее системным и комплексным будет поход к ней 
[14].
Цель исследования
Целью исследования является разработка концеп-
ции обращения с отходами.
Результаты исследования
Темпы потребления ресурсов и производство от-
ходов не обоснованы запасами ресурсов и возмож-
ностями природы. У человечества осталось только в 
2-4 раза больше того, что уже им использовано. Но эти 
темпы при введении новой техники, новой системы 
распределения и нового законодательства могут быть 
уменьшены без снижения и даже при росте качества 
жизни.
Видимо реальными являются разработанные ав-
тором данной публикации принципы по устойчиво-
му потреблению ресурсов, являющиеся доминантами 
предлагаемой концепции:
а) для возобновляемых ресурсов темпы их потре-
бления не должны превышать темпов их регенерации;
б) для не возобновляемых ресурсов темпы их по-
требления не должны превышать темпов их замены на 
возобновляемые ресурсы;
в) для загрязняющих веществ интенсивность их 
выбросов не должна превышать темпов их усвоения, 
переработки или потери ими вредных свойств [14].
Автор в [15] указывает на значительное распро-
странение инфекционных заболеваний, причиной ко-
торых может служить ненадлежащее удаление тв�рдых 
отходов.
Чрезвычайно важной проблемой экологической 
безопасности в аспекте решения проблемы отходов, 
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считает автор данной публикации, является экологи-
зация потребностей человечества [15].
Специалисты различают три категории стран, учи-
тывая состав их отходов: слаборазвитые, переходные 
и развитые. Перед странами соответствующих кате-
горий стоят различные задачи относительно бытовых 
отходов. Если в слаборазвитых странах с ними связа-
на, прежде всего, санитарно-гигиеническая проблема, 
то перед развитыми странами возникают более слож-
ные вопросы: потеря природных ресурсов, химические 
загрязнения и т.п.
В так называемых переходных государствах (к 
которым, в соответствии с этой классификацией, от-
носятся восточноевропейские страны и государства 
бывшего СССР, в том числе и Украина) можно рас-
сматривать проблему ТБО как сумму вышеуказанных 
проблем [14]. Для согласования вопросов, вызванных 
образованием огромных объ�мов отходов, в развитых 
странах создана целая хозяйственная отрасль, полу-
чившая название «waste management» (управление от-
ходами). В этих странах только на перерабатывающих 
предприятиях в 2005г. было задействовано 310 тыс. 
работников, перерабатывающих 310 млн т/год про-
мышленных и бытовых отходов, что давало свыше $ 31 
млрд/год дохода [14].
Наиболее важный шаг в развитии новой правовой 
основы управления отходами в Украине был сделан в 
результате принятого 5 марта 1998 г. Закона Украины 
«Об отходах» [16].
В статье 5 Закона Украины «Об отходах» отмеча-
ется, что основными принципами государственной 
политики в сфере обращения с отходами является 
приоритетная защита окружающей природной сре-
ды и здоровья человека от негативного воздействия 
отходов, обеспечение экономичного использования 
материально-сырьевых и энергетических ресурсов, 
научно-обоснованное согласование экологических и 
социальных интересов общества в отношении образо-
вания и использования отходов.
Автор данной публикации считает, что осущест-
вление государственной политики по всем этим на-
правлениям является важной задачей органов госу-
дарственного управления и может быть достигнуто 
путем:
- минимизации массы и степени опасности про-
мышленных отходов предприятий на основе энергос-
берегающих технологий и их последующего исполь-
зования;
- сжигания или иного обезвреживания неисполь-
зуемой части промышленных отходов предприятий с 
последующим размещением обезвреженных отходов 
на специально оборудованных экологически безопас-
ных полигонах;
- кардинального реформирования системы эколо-
гического образования и воспитания [17,18].
В аспекте решения проблем ресурсоэнергосбереже-
ния автор в работе [17] предлагает варианты использо-
вания энергетического потенциала свалочного газа.
Научный анализ показывает, что в нашем госу-
дарстве сохраняется деклоративный характер целей и 
задач, формируемых в рамках экологической полити-
ки; исполнителям не хватает чувства экологической 
ответственности, результаты их деятельности трудно 
контролировать; вопросы ресурсного обеспечения до-
стижения поставленных целей недостаточно прорабо-
таны. До настоящего времени существует некоторая 
двусмысленность в части практической ответствен-
ности различных органов власти за осуществление 
скоординированных мер по внедрению экологическо-
го законодательства, имеются противоречия между 
отдельными его частями.
Например, Закон о налогах не предусматривает на-
логовых льгот для экологических инвестиций, тогда 
как Закон об охране окружающей природной среды 
и Закон об отходах – предусматривают. Такие про-
тиворечия должны быть устранены, тогда появятся 
экономические стимулы для минимизации отходов 
и улучшения управления отходами. Система сборов 
и переработки отходов не работает, так как предпо-
лагалось. Экономическая ситуация делает трудным 
обеспечение уплаты сборов за образование отходов, 
предписанных Законом об отходах.
Необходимо отметить, что появление концепции 
устойчивого развития, т.е. такого развития, которое 
учитывает фактор окружающей среды в экономике, 
оказалось очень важным в истории цивилизации. Эта 
концепция знаменует отход от старого мировоззрения, 
в основе которого лежит рационалистический подход 
ко всем явлениям [19].
Автор данной публикации считает, что становле-
ние и развитие экологического общества и решение 
проблемы отходов становится возможным лишь при 
условии наличия глубоких экологических знаний у 
широких слоев населения, которые они добывают на 
протяжении всей жизни. Экологические знания долж-
ны входить в базовый компонент школьного образова-
ния и в структуру высшей школы [20].
На протяжении 2003-2008 г.г. автором апробиро-
вана и реализуется на практике в отдельных регионах 
Украины и, в частности, на Харьковщине, в учрежде-
ниях образования различного типа модель сквозного и 
многоступенчатого экологического образования [21].
Анализ, проведенный диссертантом, показывает, 
что экологические факультеты высших учебных заве-
дений практически не занимаются подготовкой эколо-
гов для сферы обращения с отходами.
Автор публикации считает, что для успешной реа-
лизации в жизнь Концепции экологического образо-
вания в Украине необходимо развивать сеть учебных 
заведений экологического профиля. Идея создания в 
Украине первого экологического высшего заведения 
частной собственности принадлежит автору, который 
в 1995г. е� реализовал на практике, открыв в г. Харько-
ве институт экологии и социальной защиты, и со вре-
мени его открытия до настоящего времени является 
его учредителем и ректором.
Анализ и перечень проблем подготовки экологов с 
высшим образованием, сделанный диссертантом, сви-
детельствует о необходимости ряда неотложных ша-
гов в этой сфере. Кардинального пересмотра, прежде 
всего, со стороны методологии, указывает автор в [22], 
требует содержание учебных программ в направлении 
отказа от устойчивого хищнически-прагматического 
природопользования к устойчивому (сбалансирован-
ному) природопользованию.
Экология становиться одной из главных причин 
смертности людей – 40% смертей в мире вызваны за-
грязнением воздуха, воды и почвы. Экологические 
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проблемы, связанные с отходами, вместе с быстрым 
приростом населения приводят к увеличению числа 
различных заболеваний. Со всей очевидностью можно 
утверждать, что изменчивость и устойчивость экоси-
стемы зависят от характера и интенсивности взаимо-
действия природы и общества.
Выводы
Устойчивое развитие общества и экологическая 
безопасность невозможны без кардинального разви-
тия проблем ресурсоэнергосбережения, одной из кото-
рых являются промышленные и бытовые отходы.
Комплексный и системный подходы к управлению 
отходами обеспечивают постепенное приближение 
техноэкосистем к природным, то есть обеспечивает-
ся переход отношений между техноэкосистемами и 
окружающей средой от неустойчивого состояния к 
устойчивому.
Эффективное управление отходами предусматри-
вает повышение безопасности населения.
В условиях нехватки сырьевых ресурсов отходы 
следует рассматривать как фактор развития экономи-
ческого предпринимательства.
Проблему отходов невозможно эффективно решать 
без разработки и внедрения модели непрерывного эко-
логического образования и воспитания.
Методологические проблемы теории и практики 
отходов требуют серьезного научного анализа и даль-
нейшего совершенствования.
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